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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk meninjau persepsi guru dan pelajar terhadap perlaksanaan 
pentaksiran berasaskan kompetensi (PBK) bagi Mata Pelajaran Aliran Vokasional 
(MPAV) di Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional di Sabah. Persepsi guru dan 
pelajar diukur menggunakan dua set instrumen kajian yang mengandungi 30 item skala 
Likert setiap satu. Seramai 64 (N = 64) orang guru dan 423 (N = 423) orang pelajar dari 
Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional di Sabah telah menyertai kajian ini. 
Keputusan yang diperoleh menunjukkan guru dan pelajar mempunyai persepsi yang 
positif terhadap perlaksanaan PBK bagi MPAV. Alat pengujian statistik seperti ujian t, 
ANOVA sehala dan korelasi Pearson telah digunakan. Hasil kajian menunjukkan 
terdapat hubungan signifikan antara persepsi guru dengan perlaksanaan PBK. Keputusan 
kajian menunjukkan hubungan signifikan yang positif antara pembolehubah 
pengetahuan, kemahiran dan kesediaan guru terhadap perlaksanaan PBK. Dari segi 
perbezaan persepsi, keputusan ujian ANOVA sehala menunjukkan tidak wujud 
perbezaan persepsi antara pengetahuan, kemahiran dan kesediaan guru terhadap 
perlaksanaan PBK. Seterusnya, ujian ANOVA sehala menunjukkan terdapat perbezaan 
yang signifikan antara persepsi pelajar mengikut kursus terhadap perlaksanaan PBK bagi 
MPAV dari aspek kebebasan dan sokongan guru. Sementara itu persepsi pelajar dari 
aspek kejelasan, kolaborasi dan inovasi perlaksanaan PBK antara pelajar berbeza kursus 
tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan. Di samping itu, keputusan ujian t 
menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan antara persepsi pelajar berbeza jantina 
terhadap perlaksanaan PBK bagi MPAV. 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to find out the perceptions of teachers and students 
towards the implementation of competency based assessment for Vocational Stream 
Subject in Vocational and Technical Secondary School in Sabah. The instruments used 
in this study were two sets of questionnaire consisted of 30 items each in Likert Scale. 
The respondents for this study were 64 teachers (N = 64) and 423 students (N = 423) 
from the Vocational and Technical Secondary School in Sabah. The results showed that 
teachers and students have positive perceptions towards the implementation of 
competency based assessment for Vocational Stream Subject. The collected data were 
analyzed using the t-test, ANOVA and Pearson Correlation test. The outcome of the 
study revealed that there was a significant relationship between the teachers' perceptions 
towards the implementation of competency based assessment. The results showed a 
positive significant relationship among three variables of teacher knowledge, skills and 
readiness towards the implementation of competency based assessment. The ANOVA 
test depicted no significant difference in the perception of knowledge, skills and 
readiness on the implementation of competency based assessment. On the contrary, 
ANOVA test showed significant difference between students' perceptions of different 
courses towards the implementation of competency based assessment. However the 
different perceptions were encountered only in two out of five dimensions measured, 
that is, the "freedom" and "teacher support". The t-test showed no significant difference 
between the students' perceptions among different gender towards the implementation of 
competency based assessment for Vocational Stream Subject. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Malaysia kini sedang melalui perubahan perkembangan teknologi yang pesat 
terutamanya dalam bidang teknikal dan vokasional. Arus ini telah mencetuskan satu 
gerakan baru dalam bidang pendidikan bagi menyediakan insan yang mampu bergerak 
seiring dengan industri dan keperluan pasaran kerja. Dalam dunia serba mencabar hari 
ini, pekerja baris hadapan mestilah mampu menyesuaikan diri dengan persekitaran baru 
dan membawa nilai tambah kepada organisasi (Packer, 1992). Hasil kajian mendapati 
terdapat 10 kriteria ideal yang diperlukan oleh industri. Antara kemahiran yang 
diperlukan termasuklah berdikari, jujur, kemas, menepati masa, keupayaan berhubung 
secara berkesan (interpersonal), keupayaan bekerja dalam satu kumpulan, bercita-cita 
tinggi, mempunyai etika kerja yang baik, setia dan marnpu membuat pengubahsuaian 
(McDaniels, 1992). Dengan kata lain pelajar perlu bersedia untuk menjadi pekerja yang 
bijak dan bukanlah rajin semata-mata. Justeru bagi menyahut keperluan ini, format 
pentaksiran bagi mata pelajaran aliran vokasional telah dikaji semula dan diperbaharui. 
Perkembangan kurikulum sejak sedekad yang lalu menyaksikan banyak 
perubahan dalam bidang pentaksiran. Di beberapa negara maju seperti Australia tidak 
lagi mengamalkan pentaksiran berpusat sepenuhnya, tetapi pentaksiran berasaskan 
kompetensi (PBK) telah mendominasi sistem peperiksaannya. Perlaksanaan PBK 
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